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Роль общения в нашей жизни чрезвычайно велика. В общении и через него совершается усвоение человечеством организации и норм коллектива, принятых средств связи, языка, культуры. В последнее время в философии, культурологи, лингвистике крепнет убежденность в том, что путь к осмыслению феномена человека лежит не через естественные науки, а через естественные языки. «История человечества совершается в общении. В возрастании роли речевого общения заключается одно из условий и слагаемых социального прогресса. В этой связи становятся понятными исключительная коммуникативная мощь и совершенство языка как важнейшего средства общения» [1, 9].
Современный мир – многополярен, полиэтничен и полирелигиозен. Лучшей формой согласования интересов представителей различных культур в мультикультурном мире, по-прежнему, остается диалог. Диалог как форма взаимодействия с внешним миром и окружающими людьми с необходимостью предполагает соучастие, совместный акт действия, различные модели игрового поведения, определенное мироотношение. Однако каждая культура имеет свою систему норм, ценностных установок, стандартов поведения, которые задают стереотип поведенческой модели, включая как отношение к себе, так и к представителям других этнических групп. Соответственно, в ходе межкультурной коммуникации с неизбежностью происходит столкновение между субъектами межкультурного взаимодействия, объектом которого могут выступать те же нормы, установки, модели поведения. Наличие противоположностей может создавать предпосылки для возникновения социокультурного конфликта. Но, при отсутствии инцидента, либо накопленных на протяжении длительного времени узла противоречий, любые социальные связи можно перевести в конструктивную форму сотрудничества, т.е. в форму диалога.
ХХ век многое принес человечеству: сделал мир более умным, интеллектуальным, социально зрелым. В то же время «он значительно разъединил людей, усилил закомплексованность, внес в мировую культуру семена отчуждения, несогласия и национальной обособленности, привел человечество и мировую культуру к трагической возможности самоуничтожения» [2, 61]. Нависла угроза над важнейшей ценностью человеческой жизни – взаимообогащением и взаимопониманием. Человек же остро нуждается в понимании, в осознанном сопереживании. Ведь познавая людей, человек познает себя. Можно сказать, что в основе самой человеческой цивилизации лежит постоянное стремление людей друг к другу. Но парадоксы прогресса состоят в том, что возрастание дифференциации знаний и все более углубляющаяся их специализация приводят к отчуждению людей друг от друга, непониманию ими языка общения.
В связи с этим, сведения о различных культурах становятся кране важными для развития межкультурных отношений. Навыки межкультурного общения многие ученые определяет как способность успешно взаимодействовать с представителями различных культур и предлагают включать в обучение такие культурные аспекты как язык, социальная структура, национальные традиции, обычаи и т.п., так как они отражаются в человеке, семье, обществе и являются важным фактором при формировании навыков межкультурной коммуникации. При исследовании культурного контекста необходимо отметить, что понимание, как собственной культуры, так и культуры других стран является наиболее важным при формировании межкультурной компетенции [3].
Одним из важных шагов к межкультурному диалогу, является издание словарей ассоциативных нории языка. В последние десятилетия в связи с усилением межкультурных коммуникаций такие словари разрабатываются лингвистами многих стран. Потребность в ассоциативных словарях связана с введением в речевой оборот новых значений слов, влиянием мировых языков на обмен информацией, технологиями, товарами и услугами, употреблением слов и сочетаний в тех смыслах, которые пришли из других языковых культур.
Можно констатировать тот факт, что на международном уровне разрабатывается новая политика межкультурного взаимодействия, которая учитывает интересы и права как отдельных культур, так и субкультур. В основе такого взаимодействия, с одной стороны, лежит принцип равноправия культур, а с другой, – интеграционные процессы. Они проявляются в сфере производства, обмена и услуг, в сфере коммуникации и информации, расширяя таким образом пространство социальных связей и взаимодействий. Тем самым, появляется возможность интегрироваться в систему межкультурного взаимодействия, а не оставаться в культурной изоляции. Кроме того, воздействие новых информационных и коммуникативных технологий способствует возможности и соучастия в мировом социокультурном процессе на равных, тем самым, развивая принципы межкультурного диалога.
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